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I ~ ~e\ion del Comite par.l la r1iminación 
de la J)i~Crtmlnacion contra la Mujer 
COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE 
LA DISCRIMINACIÓN CONTRA 
LA MUJER (CEDAW) 
En esta sesión el CEDAW expresa su solidaridad con 
Rwanda. donde muchísimas mujeres han sido violadas, 
maltratadas y han quedado traumatizadas por una guerra 
clvd que ha dejado un saldo de medio millón de viudas y 
unos 400 mil huérfanos. Por otro lado, también se discu-
ten la implementación del Plan de Acción de Beijing 
(resultado de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, 
celebrada en Beijing en septiembre de 1995), el estableci-
miento de un protocolo adicional en la Convención que 
permitiría el procedimiento de peticiones individuales, y la 
Illtegración del CEDAW en la corriente principal de los 
mecanismos sobre Derechos Humanos de la ONU. 
El CEDAW es un comité de expertos de 23 miembros 
que tiene la función de llevar a cabo el seguimiento de la 
Implementación de la Convención para la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, 
también llamada Convención de las Mujeres. 
05-08.02.96 
Ginebra, SUIZA 
~cgunda y ultima \c\lCín del Grupo de 
I'r.1hajo Ad Hoc de la U CTAl) (AHWG) 
,ohrc 1.1\ Oportunidades del Comercio 
en el Nuc\o Contexto Fconómico 
CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 
EL COMERCIO Y EL DESARROLLO (UNCT AD) 
Este encuentro termina con unas recomendaciones 
sobre el trabajo futuro de la UNCT AD en el campo del 
comercio internacional. Entre éstas se incluyen el papel 
de la UNCT AD en la valoración de las implicaciones de 
la globalización en el comercio internacional, así como el 
papel de la globalización en las negociaciones futuras de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC). Desde 
esta perspectiva, se hace una llamada a la acción de los 
Gobiernos, a nivel nacional e internacional, y dentro de 
la UNCT AD misma. 
Tanto el informe como las recomendaciones que ha ela-
borado este grupo de trabajo se utilizarán en el debate 
de la UNCTAD IX. En el informe se enfatiza la necesidad 
de que la UNCT AD juegue un papel importante hacien-
do recomendaciones sobre políticas desde la perspectiva 
del desarrollo, a partir del seguimiento de los diferentes 
desarrollos existentes en el sistema del comercio multila-
teral. También subraya que se deberían ofrecer a los paí-
ses más pobres algunos de los beneficios prometidos por 
los nuevos organismos multilaterales, los cuales deberían 
ser potenciados. Asimismo, la UNCT AD debería promo-
ver la plena integración de las economías de transición. 
Los EEUU se distanciaron tanto de los resultados como 
de las recomendaciones de este grupo de trabajo. 
05-15.02.96 
Ginebra, SUIZA 
VIII Sesión dcl Comite de egoclaCJOnes 
Intergubernamcntales sobre la Convención 
para Combatir la Desertizacion (INCD-8l 
COMITÉ DE NEGOCIACIONES INTERGUBER-
NAMENTALES SOBRE LA CONVENCIÓN PARA 
COMBATIR LA DESERTIZACiÓN (INCD) 
El INCD se estableció a través de una resolución de la 
Asamblea de las Naciones Unidas (47/188) en diciembre 
de 1992, a partir de una propuesta de la Agenda 21, 
negociada y adoptada en la Conferencia de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED 
11) celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992. La 
Convención para Combatir la Desertización se adoptó 
formalmente el 17 de junio de 1994 y el período para 
firmarla se abrió en una ceremonia en París durante los 
días 14 y 15 de octubre de 1994. Hasta la fecha, han fir-
mado la Convención I 15 países, 25 de los cuales ya la 
han ratificado. La Convención entrará en vigor 90 días 
después de la quincuagésima ratificación. 
El INCD-8 se celebra dentro de un período considerado 
de transición, pendiente de la entrada en vigor de la 
Convención y de la preparación de la I Conferencia de 
las Partes (CdP), prevista para 1997. Los delegados revi-
san el estado de las ratificaciones, la situación de los fon-
dos extrapresupuestarios y la implementación de la 
resolución sobre acciones urgentes para África y otras 
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regiones. También negocian temas tan Importantes como 
el Mecanismo Global (una estructura creada, entre otras 
cosas, para facilitar la movilización y la canallza¡:lón de los 
recursos financieros necesarios para la transferencia de 
tecnologia), la designación de un Secretariado Perma-
nente y las disposIciones para su funcionamiento, asi 
como las normas de financiación y procedimiento. 
Los dos grupos de trabajo, establecidos en el INCD-6, se 
ocupan de los preparativos de la CdP. El grupo I se cen-
tra en cuatro temas: la Identificación de una organización 
que acoja el Mecanismo Global: la designac ión de un 
Secretariado Permanente; el borrador de las normas 
financieras de la CdP, sus cuerpos subsidiarios y el Secre-
tariado Permanente: y el programa y el presupuesto. El 
grupo II se ocupa de la organización de la cooperación 
tecno lógica y clentifica, del borrador de las normas de 
procedimiento de la CdP, de la metodologia para la 
comunicación de información y la rev isión de la Imple-
mentación, así como de los procedimientos para resolver 
los problemas y cuestiones de la implementación. 
J] -22 .03.96 
Ginebra, SU IZA 
II Ses ion del Panel Intergubernamental sobre 
Recursos Forestales (PIF) de la Comisión de la 
ONU sobre Desarrollo Sostenible (CDS) 
CDS 
Este panel se crea con los obJetivos de buscar el consen-
so entre los distintos Gobiernos y formu lar propuest as 
para apoyar el control. la conservación y el desarrollo 
sostenible de los recursos forestales. Las conclusiones de 
este encuentro se discutirán en la V Sesión de la 
Comisión de la ONU sobre Desarrollo Sostenible (CDS) 
que se celebrará en 1997. 
Los delegados discuten las causas de la deforestación, los 
efectos de la desertización y la polución atmosférica 
sobre los recursos forestales, las necesidades de los pai-
ses con poca superficie forestal, la asistencia fi nanciera y 
los benefiCIOS de los recursos forestales y su mesura. A 
causa del desacuerdo entre los delegados en muchos 
temas, el informe final del encuentro muestra como las 
conclUSiones adoptadas no reflejan todos los puntos de 
vista de los Gobiernos. 
Entre los temas más polémicos se encuentran la vIsión diS-
tinta que tienen los que, por un lado, consideran los 
recursos forestales como un recurso para la explotación 
contro lada, frente a los que, por otro, qu ieren mantenerlo 
como un valor ecológico y social a través de su adminis-
tración sostenible; la IdentificaCión clara del papel que tie-
nen que desempeñar las medidas nacionales y globales; y, 
por último, la relaCión del PIF con las otras convenCiones, 
como la de la blodiversidad y la del cambio climático. Hay 
algunos problemas para distinguir las responsabilidades del 
PI F de las de los otros procesos, como las convenciones, 
cuyas agendas cubren algunos de estos temas. 
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11 -22.03.96 
N ueva York , EEUU 
40 Sesion de I.l Comision .. obre 
el EstJtus de la Mujer (C"\\.') 
ONU 
Después de discutir el seguimiento de la conferencia de 
Beijlng, la Comisión sobre el Estatus de la MUjer I-epasa 
resoluciones y llega a conclusiones sobre pobreza, mUJe-
res y mediOS de comunicaCión, así como los niños y niñas 
y su cUidado. También considera la pOSibilidad de esta-
blecer un protocolo adiCional para la Convención pal-a la 
EliminaCión de la DISCrIminaCión contra la MUjer y anali-
za la partiCipaCión de las ONG en los encuentros de la 
CSW. El protocolo adiCional es un mecanismo formal 
que otorgarla a las personas el derecho de petición en 
caso de violaCión de la Convención. 
Respecto a la pobreza, la CSW dice que la plena y equita-
tiva participación de la mujer en la toma de deCISiones a 
todos los niveles es una parte Integral para erradicarla. 
Asimismo, urge a los Gobiernos a establecer y aplicar 
leyes y reformas administrativas que hagan pOSible que las 
mujeres tengan derechos sobre herenCias, propiedades, 
créditos, tecnologías y recursos naturales. Sobre el tema 
de los mediOS de comunicaCión, se Insta a los Gobiernos a 
potenciar los estudios sobre el papel de las mUjeres en la 
sociedad que éstos fomentan, el obJetiVO es superar las 
imágenes estereotipadas sobre hombres y mUJeres. 
Por otro lado, el CUidado de los niños y la dependenCia de 
éstos de las mujeres es un trabajO no remunerado que se 
tendrla que reconocer para establecer su valol' económi-
co y SOCial. Y los Gobiernos tendrian que potencial' la 
toma de conCienCia de los hombres respecto a sus res-
ponsabilidades familiares, como el CU idado de la casa y los 
hijos, a través de varias vias, como la de facilitar el horariO 
laboral fleXible, tanto para hombres como para mUJeres. 
02-04.04 .96 
W as hington D.C. , EEUU 
VII Encuentro del Consejo del "ondo MundIal 
de Medio Ambiente (GEF) 
BANCO MUNDIAL 
El GEF es un mecan ismo de finanCiamiento -administrado 
conjuntamente por el Banco Mundial, el programa de las 
N aciones Unidas para el MediO Ambiente (PNUMA) y el 
Programa de las NaCiones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD)- que otorga donaCiones y concede fondos en 
condiciones concesionarias a los paises receptores para 
llevar a cabo proyectos y actiVidades destinados a la pro-
tección del mediO ambiente mundial. Sus cuatro áreas 
prioritarias son: cambiO climátiCO, blodlversldad, aguas 
Internacionales y capa de ozono. El Consejo es su orga, 
no de gobierno y el responsable de supervisar las politl' 
cas operativas y el programa de actiVidades. 
Cp ~ ) eH A 
En esta ocasión el Consejo hace una reorientación estra-
tégica de las operaciones del GEF con la finalidad de 
agilizar y simplificar su proceso decisorio, así como au-
mentar su eficacia y productividad, También aprueba el 
temario provisional que se centra principalmente en el 
Convenio sobre Biodlversldad, la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el 
Grupo Asesor Científico y Tecnológico (ST AP), 
Entre otras cuestiones, el Consejo recalca la importancia 
de una sólida colaboración entre el GEF y las dos con-
venCiones a las que este organismo sirve como mecanis-
mo de financiamiento, esto es, la Convención sobre la 
Blodlversldad y la Convención sobre el Cambio Climá-
tiCO, Reconoce la importancia de mantener esta relación 
y solicita a la Secretaría que siga intensificándola y que 
fomente, cuando corresponda, la participación de las 
secretarías de las convenciones en la programación de 
las operaciones, 
Respecto al presupuesto administrativo del fondo, algu-
nos miembros del Consejo expresan su temor a que los 
beneficIos propuestos no satisfagan las expectativas de 
muchos países beneficiarios ni de las convenciones, Sin 
embargo, se observa que un incremento nominal del 3% 
del p,-esupuesto administrativo se traduciría en un 
aumento del 30% del rendimiento de los proyectos en el 
ejercIcIo de 1997, En este sentido, se aprueba esta pro-
puesta como objetivo del GEF, 
11,04,96 
El Cairo, EGIPTO 
firn1.\ de 1.1 Declaración del Tratado de 
Pelindaba .,obre la desnuclearizacion de África 
COMISiÓN AFRICANA SOBRE 
ENERGíA NUCLEAR (AFCONE) 
Representantes de los 53 países africanos firman un 
acuerdo en El Cairo que declara al continente africano 
zona desnuclearizada, BaJO el Tratado de Pelindaba, los 
países africanos se comprometen a renunciar al desarro-
llo, adqUIsición y almacenamiento de armas nucleares en 
su territorio, El tratado también prohíbe el dumping de 
las Importaciones de residuos radioactivos, 
Elaborado con el apoyo de las Naciones Unidas, este tra-
tado es el tercer pacto antinuclear regional (Tratado 
Tlatelolco [1967J que cubre América Latina y Tratado 
Rarotonga [1985J en el Pacífico Sur), 
Los delegados del encuentro son muy explícitos en el 
deseo de que el tratado sirva como modelo a seguir en 
el caso del establecimiento de una zona libre de armas 
nucleares en Oriente Medio, 
A" P l' ( eA C ,rH R NC lAS SOBRF M DO AMR ENTE 
18,04,96/03,05,96 
Nueva York, EEUU 
IV Sesión de la Comision de la ONU sobre 
Desarrollo Sostenible (CDS 4) 
CDS 
La Comisión de las Naciones Unidas sobre Desarrollo 
Sostenible (CDS) es un mecanismo intergubernamental cre-
ado por la Asamblea General de la ONU en 1992 para tra-
tar los temas sobre desarrollo sostenible y para supervisar la 
aplicación de la Agenda 21 (programa de acción adoptado 
en la UNCED 11, celebrada en Río de Janelro en 1992), 
Durante su cuarta sesión la CDS completa su programa 
de trabajo temático multianual y empieza a conSiderar 
los preparativos de la sesión especial de la Asamblea de 
las Naciones Unidas para 1997 sobre la revisión de la 
aplicaCión de la Agenda 21, cinco años después de su 
creación, Se hacen sugerencias sobre el trabajo futuro de 
la Comisión en ciertos sectores (como los océanos), 
temas (como la pobreza) o problemas específicos (como 
las megaciudades), Uno de los cambios que se contem-
plan es el aumento de la relación entre la ComiSión y las 
instituciones de Bretton Woods (Fondo Monetario 
Internacional [FMIJ y el Banco Mundial [BMJ) y la 
Organización Mundial del ComercIo (OMC), 
Los delegados discuten sobre las siguientes cuestiones: 
comercio, mediO ambiente y desarrollo sostenible (capítulo 
2); la erradicación de la pobreza (3); el cambio en los 
modelos de consumo (4); la dinámica demográfica y la sos-
tenibilidad (5); la Integración del medio ambiente y el desa-
rrollo en la toma de decisiones (8); el papel de los grupos 
de presión (23-32); los recursos y mecanismos financieros 
(33); la transferencia de tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente, la cooperación y el desarrollo de las con-
diciones necesarias para poder realizarlo (34); la promo-
ción de la educación y el conocimiento público (36); los 
mecanismos nacionales y la cooperación internacional para 
facilitar los cambios necesarios en los países en desarrollo 
(37); los acuerdos institucionales internacionales (38); los 
Instrumentos y los mecanismos legales internacionales (39); 
y la información necesaria para la toma de decisiones (40), 
Los temas sectoriales para tratar este año son la protec-
ción de la atmósfera (capítulo 9) y la protección de los 
océanos, toda clase de mares, incluso los cerrados o semi-
cerrados, así como las áreas costeras y la protección, el 
uso racional y el desarrollo de sus recursos orgánicos, 
19-20,04,96 
Moscú, RU SIA 
Encuentro del Grupo de los 7 (G-7) 
sobre Seguridad Nuclear 
GRUPO DE LOS 7 + RUSIA (G-8) 
En esta reunión los líderes de los siete países más Industria-
lizados y Rusia reafirman su llamamiento a cerrar la central 
nuclear de Chernóbil en el año 2000, y manifiestan la nece-
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sidad de aumentar las medidas destinadas a garantizar la 
seguridad nuclear. Entre los mayores logros de esta cumbre 
se encuentran el compromiso a conseguir, antes de finalizar 
el año 1996, una prohibición a las pruebas nucleares y un 
compromiso para incrementar el apoyo financiero a Ucrania 
para que pueda cerrar la central nuclear de Chernóbil. 
Se adoptan tres documentos sobre seguridad nuclear. El 
pnmero anima al G-8 a finalizar la firma de la prohibición 
de las pruebas nucleares antes de fina lizar el año 1996; el 
segundo a tomar medidas para aumentar la seguridad 
nuclear, principalmente en Ucrania, y el tercer documen-
to recoge los planes del G-8 para aumentar la coopera-
ción entre los países para extender las zonas libres de 
energía nuclear, y promover el contro l conjunto de la 
transferencia de "tecnología avanzada para la utilización y 
depósito de materiales nucleares". 
27.04 .96/11.05 .96 
Midrand , SUDÁFRICA 
IX «ncucntro ministerial de la UNCTAD 
CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 
EL COMERCIO Y EL DESARROLLO (UNCT AD) 
La conferencia se centra en las vías para promover el 
desarrollo y el crecimiento en la economía mundial, con 
especial énfasis en los "2.000 millones de excluídos" del 
conjunto de la poblaCión mundial que, según los partici-
pantes, se encuentran en peligro de no disfrutar de los 
benefic ios del progreso. 
A mediados de abril la UNCT AD editó un informe en el 
que se afirmaba que los países más pobres del mundo, 
que tienen la categoría de países menos desarro llados 
(PMD - un grupo de 48 países, principalmente localizados 
en Áfnca y ASia), corrían el nesgo de no subirse al carro 
del proceso de integración económica mundial, a menos 
que Introdujesen las reformas del libre mercado destina-
das a promover industnas de exportación competitivas a 
nivel internacional. 
02-04 .05. 96 
Ginebra, SU IZA 
Conferencia par.l revi~.lf la Convención 
sobre Armas Convencionalc~ 
ONU 
Esta conferencia, destinada a conseguir una prohibición 
total de las minas antipersonales - a partir de la reviSión 
del protocolo sobre minas antlpersonales de la Conven-
ción sobre Armas convencionales de 1980- , finaliza con 
relativo éxito. Los representantes gubernamentales sólo 
consiguen aumentar las normas de control y uso de 
dichas minas. Según la ONU y diferentes ONG, estas 
medidas son Insuficientes. 
Después de dos años de negociaciones, los 55 Estados 
participantes en la conferencia adoptan el protocolo 
revisado sobre minas antipersonales. Entre las principales 
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características de este protocolo se encuentran la prohi -
bición de las minas destinadas a explotar durante las 
operaciones de detección; la restncción del uso de minas 
de control remoto deliberado, fabncadas para autodes-
truirse a los 30 días de su colocación; la prohibición del 
emplazamiento de las mismas en los terrenos donde se 
desarrolla un conflicto Interno, ya que los afectados son 
principalmente civiles; y se requiere a las partes de un 
conflicto que, una vez terminado el mismo, limpien las 
zonas que ellos mismos han cubierto de minas. Las nue-
vas restricciones se aplicarán no sólo para los Estados, 
sino también para "las partes de un conflicto" . También 
se acuerda la celebración de acuerdos anuales para dis-
cutir la implementación del protocolo revisado. 
M ayo 
Sirges, ES PAÑA 
1 C()n~rc.,() « uropco ,obrc 
el Control de la FrmlOn 
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA 
EL CONTROL DE LA EROSiÓN (lECA) 
La lECA es una asociación de ámbito InternaCional, naci -
da en los EEUU, que se ha convertido en punto de refe-
rencia de todo lo relaCionado con la erosión. 
Este encuentro supone un notable intercambio de infor-
mación entre los profeSionales de 31 países afectados por 
la prob lemática de la erosión y su control. Uno de los 
objetivos Iniciales del Congreso era el establecimiento de 
mecanismos de re lación a nive l internacional, especial -
mente en los países mediterráneos, entre investigadores, 
profesionales, técniCOS, empresas y Administraciones rela -
cionados con el control de la erosión. 
Los participantes destacan la neceSidad de la prevención 
y corrección de la pérdida acelerada de suelo provocada 
por la actividad humana (agricultura, minería, obra Clvd), 
así como de la que se deriva de la erosión natural. Se 
estima que anualmente la erosión provoca una pérdida 
estimada de entre 50.000 y 80.000 mi llones de toneladas 
de suelo. Por otro lado, también ponen de manifiesto 
cómo la erosión afecta a actividades humanas que 
muchas veces éstas son su causa. La disminución del 
potencial del suelo que produce la erosión reduce la 
producción agrícola y aumenta sus costes. 
Las perspectivas de l mercado del control de la erosión son 
ya elevadas. Actualmente, entre 20.000 y 25.000 empresas 
en todo el mundo se dedican a esta actividad . Se calcula 
que la inversión destinada al control de la erosión está 
situada en torno a los 10.000 millones de dólares anuales. 
21-30.05.96 
Nueva York, EEUU 
"i~'lón hp~cial de la Comisión 
sobre D~~arrollo Social 
COMISiÓN SOBRE DESARROLLO SOCIAL 
El objetivo de este encuentro es determinar un programa 
de trabajo hasta el año 2000 a través de la seleCCIón de 
temas especificos para su consideración, Este programa 
tiene que pel'mltlr un acercamiento integrado para el desa-
n'ollo social, a la vez que incorpore la actual agenda secto-
nal de la comisión Uuventud, vejez, discapacitaClón, etc), 
Los participantes también revisan y actualizan los méto-
dos de trabajo de la comisión, la composición de sus 
miembros (t iene 32) y la frecuencia de sus encuentros 
(cada dos años), Los objetivos de la comisión para 1996 
son Identificar estrategias y acciones para la erradicación 
de la pobreza, Incluyendo la formulación de estrategias 
Integradas, encuentros sobre las necesidades humanas 
báSicas y promover la autodependencia así como las ini-
ciativas de las comunidades de base. 
Las ONG acreditadas a la Cumbre Social (marzo de 
1995, Copenhaguen), y que no tienen estatus consultivo 
en el Consejo Económico y Socia l de las Naciones 
Unidas (ECOSOC), han podido partiCipar en el encuen-
tro, La Comisión sobre Desarrollo SOCIal se ha consoli-
dado como el principal actor en la implementación y el 
seguimiento de la declaración y el programa de acción 
de la Cumbre Social. 
03-18.06.96 
Estambul , TURQufA 
11 Confer~nCJ.l dl' la.. aciones Untdas sobre 
A,~ntamientos Humanos (CNLJAH-Habitat ll) 
CNUAH-HÁBITAT 11 
Dos temas fundamentales centran el interés de Hábitat 
11: "una vIvienda adecuada para todos y asentamientos 
humanos sostenlbles en un mundo que se urbaniza". 
Veinte años después de la primera conferencia, Hábitat 1, 
celebrada en Vancouver (Canadá) en 1976, representan-
tes de 185 países se reúnen para celebrar la segunda 
ConferenCia de las Naciones Unidas sobre Asentamien-
tos Humanos, 
Participan repl'esentantes de todos los niveles de la 
administración pública; nueve preSidentes, siete primeros 
mlnlstl'OS, siete vicepresidentes, ministros, otros repre-
sentantes gubernamentales, también alcaldes, concejales; 
dirigentes Civiles y personalidades destacadas; represen-
tantes del sector privado, ya sea empresarial o sin ánimo 
de lucro; la comunidad académica y Científica; expertos 
sobre asentamientos humanos; dirigentes de comunida-
des de base y representantes de ONG. Cabe subrayar 
que por primera vez se estimula la participación activa de 
las autoridades locales. Hábitat II anima a los Gobiernos 
y a las autOridades locales a iniciar colaboraciones con-
juntas para administrar y solucionar los problemas de las 
ciudades. principalmente las de los países en desarrollo, 
esto es, infraestructuras inadecuadas, sobrepoblación, 
pobreza, polución, tráfico, ruido, etc. Según palabras del 
secretario general de Hábitat 11, Wally N'Dow, "a media-
dos del siglo XX, alrededor del 83% de la población 
mundial vivía en las zonas rurales, en el año 2000 la 
mitad de esta población vivirá y trabajará en las Ciudades 
y, la otra mitad, cada vez dependerá más de las ciudades 
para su supervivencia económica". 
Los objetivos que la ONU apunta como prioritarios son 
los siguientes: que la urbanizaCión ocupe un lugar desta-
cado en los programas de desarrollo internacionales y 
nacionales; que se promuevan nuevas políticas y estrate-
gias de ordenación urbana y creaCión de viViendas; que 
se ayude a resolver los problemas medioambientales 
urbanos; que se señalen las necesidades y posibilidades 
de inverSión en infraestructuras y servicios, y que se des-
pierte la conciencia mund ial y nacional de la función 
pOSitiva que desarrollan las Ciudades, grandes y peque-
ñas, como centros generadores de ocupación, inversión 
y comercio; de producción y consumo; de cultura y 
conocimiento; con mercados y centros de serviCiO para 
las poblaciones y la producción rural. 
La Conferencia adopta la Declaración de Estambul y un 
Programa de Acción Mundial (Agenda Hábitat), la imple-
mentación del cual seguirá y controlará la Comisión de 
las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos 
(CNUAH), 
17-23.06.96 
Leipzig, ALEMA NIA 
IV Conferencia Técnica InternacIOnal sobre 
Recursos Genetlcos Vegetales 
ORGANIZAClON DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 
LA ALlMENTACION y LA AGRICULTURA (FAO) 
Representantes de 150 países y más de 50 organizaciones 
internacionales y no-gubernamentales asisten a esta con-
ferencia organizada por la FAO. Se adopta el Primer Plan 
Mundial para la ConservaCión y Utilización Sostenible de 
los Recursos Genéticos Vegetales para la Alimentación y 
la Agricultura. Este plan contiene 20 actividades priorita-
rias y queda como un marco para la acción a nivel local, 
nacional, regional e Internacional. Sus principales objeti-
vos son los siguientes: asegurar la conservación de los 
recursos genéticos vegetales para la alimentación y la 
agricultura como una base para la seguridad alimentarla; 
promover el uso sostenible de los recursos genéticos 
vegetales para favorecer el desarrollo y reducir el hambre 
y la pobreza; promover un reparto justo y eqUitativo del 
reparto de los beneficios generados del uso de los recur-
sos genéticos vegetales; asesorar a los países y a las Insti-
tuciones sobre las prioridades para la acción; y aumentar 
los programas existentes y las capacidades institucionales, 
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También se adopta la Declaración de Lelpzlg, que subra-
ya la Importancia de los recursos genéticos vegetales 
para la segundad alimentana mundial y anima a los países 
a llevar a cabo las reformas necesanas para poder imple-
mentar el plan. 
Según la FAO, los recursos genéticos vegetales "son 
aquella parte de la biodiversidad que nutre a las perso-
nas y a la vez es nutnda por las mismas". 
26-28.06.96 
Aberdeen 
Xl VIII Rl'lIniol1 \ lU 11 d 
S0I1~1IU1Llll 'lL 
COMISiÓN BALLENERA INTERNACIONAL (CBI) 
Esta reunión termina de forma confusa, ya que la delega-
ción noruega la abandona premeditadamente. Los nonue-
gos habían protestado por una resolución que censura la 
pesca noruega de ballenas en el Atlántico Norte. Noruega 
capturó a vanos centenares de ejemplares de este mamí-
fero Sin tener en cuenta la moratoria global de 1982 
sobre la pesca comercial de ballenas. El comisionado 
noruego para la CBI afirmó que este organismo tiene la 
costumbre en cada uno de sus encuentros anuales de 
dejar pasar resoluciones contra Noruega y que esto 
empezaba a ser "irritante". 
La CBI también condenó la pesca de ballenas con propó-
SitOS "científicos" llevada a cabo por Japón. Este país 
puede realizar este tipO de pesca baJo los términos de la 
moratona, pero la CBI se queja de que los japoneses uti-
lizan este pretexto para llevar a cabo otras operaciones 
de pesca de tipO comercia l. 
08-18.07.96 
Ginebra, SU IZA 
IJ ( onfcrel1CI.l de 1.1s Pan 1 ' ¡ 
l OI1HIlL ion .\1.1r(O sobre C,lI11hio Clil11.lIico (ce 
FCCC I PNUMA 
Más de I .SOO representantes de Gobiernos, organizacio-
nes Intergubernamentales y ONG aSisten a esta conferen-
cia. Mientras muchos de los temas más polémicos de la 
Convención quedan sin resolver, la CdP 2 produce algu-
nas de las declaraciones políticas más importantes. La 
reunión concluye con la "Declaración de Ginebra" que 
aprueba las conclUSiones del Panel Intergubernamental de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (IPCC) y 
hace una llamada a conseguir la redUCCión y estabilización 
de las emisiones de los gases de efecto invernadero, prin-
Cipalmente en los países Industnalizados, y a establecer 
mecanismos legales Vinculantes. 
Durante la conferencia se produce un cambiO de POSI-
Ción Importante por parte de los EEUU, que por primera 
vez dan su apoyo al establecimiento de un acuerdo vin-
culante legal que haga posible llegar a los objetivos del 
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Mandato de Berl ín, esto es, "redUCir las emisiones de 
gases de efecto Invernadero a un nivel estable que pre-
vendría las interferencias antropogénlcas peligrosas con 
el sistema climátiCO". Sin embargo, aunque las partes tra-
bajan para aumentar los compromisos adquindos hasta 
ahora, aún se constatan las diferenCias de cntenos y Inte -
reses entre las delegaCiones. Las declaraCiones a favor 
del Segundo Informe Científico del IPCC no consiguen, 
ni mucho menos, la unanimidad . En este Informe los 
Científicos predicen que SI no hay pol íticas espec ífi cas 
que modifiquen la actual SituaCión, la temperatura media 
de la Tierra subirá entre uno y tres grados para el 20 I O Y 
el nivel del mar crecerá unos 50 centímetros. Según el 
Informe, "la estabilizaCión de las concentraciones atmos-
féricas al doble de los niveles prelndustnales requiere 
que las emiSiones totales sean Infenores en un 50% a las 
actuales". ASimismo, añade que "los Estados tienen que 
adoptar medidas suplementarias para economizar la 
energía y reducir para el año 2000 las emisiones de gases 
de efecto Invernadero al mismo nivel de 1990", aspecto 
este que los países presentes reconocen que no se 
podrá conseguir. Los países productores de petróleo y 
las industnas energéticas de ese sector rechazan el infor-
me. A la cabeza de los detractores del Informe se en-
cuentran los países del Golfo y RUSia. 
Finalmente, los delegados sugieren la necesidad de conti -
nuar trabajando en sesiones futuras de los cuerpos subSI-
diarios de la CdP para poder llegar a acuerdos concretos 
en la CdP 3. que se celebrará en diciembre de 1997 en 
Kyoto Uapón). 
(ongreso :\\lIlldi.ll Lonl 
27-31.08.96 
Estoco lmo, SUECIA 
GOBIERNO SUECO Y UNICEF 
Más de 1.000 delegados, representando a 126 Gobiernos y 
ONG, aSisten a este pnmer congreso organizado conJunta -
mente por el Gobierno sueco y UNICEF. Se adopta una 
declaración que hace un llamamiento a endurecer las penali -
zaciones y a la cooperación Internacional contra los abusos 
sexuales a menores y aquellos que trafican con niños y niñas. 
Es, sobretodo, motivo de preocupación la explotaCión 
sexual de la infancia con fines comerciales, esto es, la 
prostitución infantil, la pornografía y el tunsmo sexual . 
Según Carol Belamy, directora ejecutiva de UNICEF, la 
explotaCión sexual de niños y niñas en el mundo ha 
empezado a convertirse en una Industna multlmlllonana. 
Según UNICEF, más de un millón de niños y niñas son 
forzados anualmente a introdUCirse en el mundo de la 
prostitución, el tráfico con fines sexuales y la pornografía. 
El Programa de ACCIón adoptado en el Congreso exhor-
ta a los Estados a comprometerse a mejorar la protec-
ción de los niños contra la explotaCión del comerCIO 
l 
sexual y a hacerse cargo de su recuperación física y psí-
qUica, así como de su reintegración social. 
03-13.09.96 
Nueva York , EEUU 
l.' '>csilín del COl11ltl Il Ll'ouauOnt:'i 
lnt~rgllhertl.lIll~l1t,llc\ ,obre la ( on\'encion para 
(ol11h tlr I 1), tr I/aulln 11'.;(1) 9\ 
COMITÉ DE NEGOCIACIONES INTERGUBER-
NAMENTALES SOBRE LA CONVENCIÓN PARA 
COMBATIR LA DESERTIZACiÓN (INCD) 
En esta sesión se continua el trabajo iniciado en e l INCD-8: 
discusiones sobre el estado de las ratificaCiones (hasta la 
fecha, han firmado la Convención I 15 países, 47 de los 
cuales ya la han ratificado), los presupuestos, la implemen-
tación y la resolUCión sobre acciones urgentes para África 
y otras regiones, etc. Los dos grupos de trabajo se centran 
en las dispOSIciones para la deSignación del secretariado 
permanente, la cooperación Científica y técnica, las normas 
de procedimiento y de financiación, la comunicaCión de la 
InformaCión y las funCiones del Mecanismo Global, destina-
do a financiar actividades para combatir la desertización. 
Durante la sesión, los representantes de los tres países 
candidatos a alojar el secretariado permanente, esto es, 
Bonn (Alemania), Montreal (Canadá) y Murcia (España), 
exponen su oferta. Un comité especial preparará una 
propuesta para someter en la I Conferencia de las Partes 
(CdP), que se celebrará en 1997, sobre cómo se cele-
brará el proceso de selección. 
Diferentes ONG participan de una manera activa en la 
sesión. Cinco mujeres y dos hombres representantes de 
ONG se Integran en el panel MUjer y Desertización. Este 
panel se centra en la neceSidad de crear un medio adecua-
do para integrar de una manera efectiva a la mujer en los 
planes para combatir la desertización. Los participantes 
constatan que, a pesar del importante papel que desempe-
ñan las mUjeres en las diferentes economías y en la protec-
ción del medio ambiente, éstas aun están excluidas de la 
administraCión de los recursos y de la toma de decisiones. 
Añaden que es necesario reforzar el derecho a la propie-
dad de la tierra de las mujeres y su acceso a los créditos y 
recursos de InformaCión. Por este motivo, urgen que se 
lleven a cabo programas nacionales de desertización que 
tengan en cuenta el papel fundamental de las mujeres. 
09-20 .09 .96 
Ginebra , SUIZA 
111 ~c'l()n del 1"1I1cllntl'rguh"rnamcntal sobre 
Re m,o, F()re~t.lle, (PII ) de la ('oll1lsion de la 
O:--:lJ sohre De"urollo SIl\tcnihlt ((I)S) 
CDS. 
En esta sesión el panel intenta completar y definir las 
conclusiones sobre recursos forestales que se tienen que 
presentar en la V Sesión de la Comisión de la ONU so-
p e '\ 
bre Desarrollo Sostenible (CDS) que se celebrará en 
1997. Entre otros temas, se habla de los planes naciona-
les sobre recursos forestales y el uso del suelo, del uso 
tradicional de los recursos forestales, de los criterios y 
indicadores necesarios para controlar de forma sosteni-
ble estos recursos, así como del comercio y el medio 
ambiente en relación con los productos forestales. 
La tercera sesión viene marcada por los fuertes desa-
cuerdos entre los países. Por ejemplo, muchos países tie-
nen miedo a que si se introducen en la Convención 
sobre recursos forestales normas legales Vinculantes, 
éstas podrían minar el control nacional sobre los recur-
sos del propio país. Asimismo, algunos países en desarro-
llo manifiestan su temor a que nuevas regulaciones 
internacionales podrían perjudicar su comercio exterior 
de productos forestales. 
Las ONG juegan un papel importante en las discusiones 
de la sesión y aportan sugerencias a los textos negociados. 
11 -13.09.96 
M éxico D.F., M ÉXICO 
XII Sesion del Panel Interguhernamcntal 
~obre el Cambio Climático (IPeC 12 
IPCC 
Durante esta sesión los integrantes del panel acuerdan 
una lista de papeles técnicos, informes especiales y sesio-
nes de trabajo para realizar durante los próximos dos 
años. También eligen a un nuevo presidente, el estadou-
nidense Robert T. Watson. 
Respecto a los papeles técniCOS, el IPCC acuerda produ-
cir cuatro de éstos durante el período 1996-1997. Éstos 
son: a) Tecnologías, políticas y medidas para mitigar el 
cambio climático; b) La estabilización de las emisiones de 
los gases de efecto invernadero en la atmósfera; c) Una 
Introducción a los modelos de sistema climátiCO usados 
por el IPCC para la proyección del clima futuro; y d) 
Como afectarán las limitaciones de las emisiones de 
C02 propuestas en la temperatura y el nivel del mar. 
También se deciden cuatro informes especiales para el 
período 1997-1998: a) Impactos regionales del cambiO 
climático; b) Escenarios de las emisiones; c) Aviación y 
atmósfera global; y d) Los aspectos metodológiCOS y tec-
no lógicos de la transferencia de tecnología. 
Todas esta investigaciones se presentarán en la III 
Conferencia de las Partes para la Convención sobre 
Cambio Climático (Kyoto Dapón], 1997). 
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15-20 .09 .96 
Nai robi, KENY A 
Encuentro par.1 pn:par.u la (on\ cnuon 
sobre Productos QUlll1icos 
PNUMA 
Se reúnen representantes de 87 Gobiernos para prepa-
rar una convención mundial para el próximo año sobre 
comercio de productos químicos peligrosos y pesticidas. 
Las intervenciones forman parte de un proceso Intergu-
bernamental para lanzar un documento legal vinculante 
que regule las Importaciones y exportaciones de subs-
tancias a través del procedimiento Consentimiento 
Informativo Previo (PIC). A partir del procedimiento PIe. 
los países importadores podrán conocer la peligrosidad y 
el nivel tóxico de los productos químicos y pestiCidas 
que qUieren comprar, así deCidirán si qUieren permitir o 
prohibir las Importaciones futuras de estos productos. 
Por su parte, los países exportadores serán Informados 
de los productos que los países importadores no quieren 
recibir y podrán ayudar a frenar las exportaciones ilega-
les. El PNUMA y la FAO se encargan conjuntamente de 
este procedimiento, del que participan 145 países. 
16-17.09.96 
Harare, Z IMBABWE 
Cumbre Solar Mundial 
UNESCO 
ASisten a esta cumbre unos 5.000 representantes de 100 
países y de numerosas ONG y asociaciones científicas, 
así como I 8 jefes de Estado, entre los que se encuentran 
el sudafrica no Nelson Mandela y el Israelí 8enjamin 
Netanyahu. El objetivo de la misma es poner en marcha 
un programa mundial de actividades solares y energías 
renovables para los próximos diez años, conocido como 
el Programa Solar Mundial 1996-2005, que comprende 
300 proyectos de energía renovable. Para ejecutar dicho 
programa, se qUiere crear un Fondo Solar Mundial, para 
financiar nuevos proyectos, que quiere interesar tanto al 
sector público como al privado. 
También se discute la promulgación de la Carta Solar 
Mundial y la preparación de un Tratado Internacional de 
Conservación de la Energía. Asimismo, se adopta la 
DeclaraCión de Harare sobre Energía Solar y Desarrollo 
Sostenible. 
Según la UNESCO, organizadora del evento, las fuentes 
de energía renovable, como los paneles solares para la 
calefaCCión o los molinos de Viento, representan actual-
mente un 18% de toda la producción mundial de energía, 
y podrían llegar a un 30% si se logran financiar y poner 
en marcha proyectos ya concebidos en más de 60 países. 
Dentro de la definición de energía solar se incluyen tér-
minos como viento, geotermal. hidro, océano, biomasa y 
otros recursos de energía renovable. 
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La Cumbre Solar Mundial es la culminaCión de un proce-
so preparatorio de tres años para promover la investiga-
Ción, la educación, la divulgaCión, el morkeung y la crea-
ción de trabajo en energía renovable. 
16-20.09.96 
Nueva Yo rk, EEUU 
Encuentro del Comite Ad Hoc de 1.\ '\s.lIl1hk.\ 
(.eneral de la ONU p'lra 1.1 rnlsion de b :-':ue\.l 
Agenda para el De"urollo de A frie.\ (N ,\1 Hl ) 
ONU 
La NADAF se adoptó en 199 I Y contiene una serie de 
medidas destinadas a facilitar los cambios SOCiales y eco-
nómicos necesarios para el desarrollo de África. 
En este encuentro el comité adopta las conclUSiones de 
los dos grupos de trabajo que han analizado los esfuer-
zos nacionales y de la comunidad internacional en la 
Nueva Agenda para el Desarrollo de África (NADAF). El 
informe resultante se enviará a la qUincuagésima primera 
Asamblea General de la ONU. 
El análiSIS del comité y sus recomendaciones, sobl"e los 
esfuerzos de los Gobiernos africanos para acelerar la 
implementación de la NADAF, Incluyen secCiones sobl"e 
reformas económicas; la promoción del sector pnvado y 
las inversiones extranjeras; los procesos de democratiza-
ción y el fomento de la participación de la sociedad civil; 
el medio ambiente y el desarrollo; la agricultura, el desa -
rrollo rural y la seguridad alimentaria; la dimenSión huma-
na del desarrollo sostenible; la cooperación e Integración 
regional y subreglonal; y la cooperación Sur-Sur. Res-
pecto al esfuerzo de la comunidad internacional, el comi-
té subraya, entre otros temas, la necesidad de solUCionar 
el problema de la deuda externa; de facilitar el acceso de 
los países africanos al comercIo Internacional y sus mer-
cados; de desarrollar la aSistencia y el mar-co adecuado 
para la implementación de la NADAF; y de Incrementar 
la cooperación Internacional. 
18.09.96 
Gi nehra, SU IZA 
I'nl'uel1tro para lI11plcmLlltar d \cuerdo 
lntl'rnaciolul sobre Maderas 1 ropic,\ks dL 1994 
UNCTAD 
Dieciocho países productores de madera tropical y 18 
países consumidores de la misma, así como la Unión 
Europea, firman un acuerdo para Iniciar la Implementa-
ción del Acuerdo InternaCional sobre Maderas Tropicales 
de 1994. El acuerdo entrará en vigor proviSionalmente 
entre ellos el uno de enero de 1997. Los objetiVOs de 
este acuerdo son la conservación, la admini stración y el 
desarrollo sostenible de los bosques tropicales del 
mundo, así como llevar a cabo actividades de coopera-
ción técnica y la promoción de la transparencia en el 
comerCIO de la madera tropical. 
(0r. ( " 
Brasil, el país que tiene más recursos forestales del 
mundo, dice que pronto Intentará firmar este acuerdo. 
Otros países, Incluyendo a japón y Canadá, expresan su 
apoyo al mismo. 
Los países firmantes productores son: Bolivia, Camerún, 
Congo, Cote d'lvolre, Ecuador, Gabón, Ghana, Hondu-
ras, IndoneSia, Llbena, Malaysla, Myanmar, Panamá, Papúa 
Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Tadandia y T ogo. Los con-
sumidores: Australia, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, 
China, Dinamarca, Egipto , Finlandia, Alemania , japón , 
Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, República de 
Corea, España, Suecia, Reino Unido y la Unión Europea. 
24.09.96 
Nueva York, EEUU 
Ilffll.l dd rr.1t'lllo el l' P"oh biC\on Total de 
Pnu:b,H • ' ueleares CTBT) 
ONU 
Las cinco potencias nucleares declaradas (China, Francia, 
Reino Unido, Rusia y los EEUU) firman el Tratado de 
Pmhlblclón Total de Pruebas Nucleares (CTBT) en una 
ceremonia en Nueva York. Se espera que aprueben este 
documento al menos otros 50 países, pem no se con-
vertirá en una ley InternaCional vinculante hasta que 44 
Estados, con capacidades nucleares conocidas, lo firmen. 
De éstos, la India y el Paklstán han declarado su inten-
Ción de no firmar el tratado. 
30.09.96/01.1 0.96 
Ginebra, SUIZA 
Flll' lIentro de mlni\trtl\ de ¡\lcdlCl Amblcnte p,ua 
dl~clltJr 1.1, rdarione\ entre comercio y medio 
ambIente 
PNUMA / UNCTAD 
Se reúnen ministros de Medio Ambiente y otros altos car-
gos de almenos 40 Gobiernos para discutir la relación 
entre mediO ambiente y comercio. El presidente del 
Comité sobre Comercio y MediO Ambiente de la Orga-
nización Mundial del ComercIo (OMC), el Sr. Sánchez 
Arnau (Argentina), habla sobre las preparaciones de dicho 
comité para la reunión ministerial de diciembre de la 
OMC en Singapur. Los participantes también discuten los 
acuerdos multilaterales sobre medio ambiente, comercio y 
desarrollo sostenible, así como el acceso a los mercados y 
la liberalizaCión del comercio. 
Los distintos Gobiernos reafirman su creenCia de que el 
comercio y las políticas de desarrollo y medio ambiente 
podrían y pueden ser complementarlas. Además, subra-
yan la Importancia de un acercamiento multilateral para 
solucionar los problemas medioambientales mundiales y 
la neceSidad de mejorar la capaCidad económica de los 
países en desarrollo para que puedan aplicar las solucio-
nes acordadas. Asimismo, se feliCitan por el papel jugado 
por el PNUMA y la UNCTAD en el campo del medio 
e ' 1< 
ambiente y el desarrollo, como un complemento para las 
discusiones de la OMe, y recomiendan que sigan sus 
programas de ImplementaCión y segUimiento. 
Unas 10 ONG son invitadas a hablar y hacer presenta-
ciones en la sesión final del encuentro. 
30.09.96/04.10.96 
Ginebra, SUIZA 
I Conferenlla Internallon.ll 
,obre Ayuda (\\orld A.ld'%) 
CONSEJO INTERNACIONAL PARA 
LAS AGENCIAS VOLUNTARIAS (ICVA) 
Es la primera vez que se celebra una conferencia y exhi-
biCión sobre ayuda internacional de emergencia y rehabi-
litación de suministros. La World Aid'96 reúne a 275 
compañías de 37 países y 46 agencias de ayuda de emer-
gencia para compartir sus expenencias, revisar sus políti-
cas y productos, así como discutir la mejora de sus 
actividades y coordinaCión y servICIos para las víctimas de 
los conflictos, los desastres y las guerras. 
"La coordinaCión es la base de la ayuda de emergencia" 
dice el secretario general de la conferencia, Odd Grann. 
Y añade que "SI trabajamos juntos, los sectores comer-
Ciales, públicos y voluntariOs, mejoraremos la calidad de 
la ayuda para más de 300 millones de víctimas de la gue-
rra y los desastres en el mundo". La ayuda internaCional 
y la industna de rehabilitación de suministros mueven 
actualmente más de 8.000 millones de dólares. 
Más de 4.000 personas vIsitan las exposIciones y participan 
en las sesiones de trabajo diarias, que analizan diferentes 
temas centrados en la ayuda humanitana, los aspectos éti-
cos, las coordinaCiones entre las agencias, la seguridad ali-
mentaria para las mUjeres y la infanCia en conflictos 
armados, los desastres y los mediOS de comunicación. 
03-04.10.96 
París, FRANCIA 
IV 1, '~I(ín dd ( )J' Itl 
Internacional de Bioúica me 
UNESCO 
Durante esta sesión el presidente francés, jacques Chirac, 
explicita su apoyo al pmyecto de Declaración Universal 
del Genome Humano y los Derechos Humanos. ASimismo, 
añade que el borrador de la declaraCión es el símbolo de 
la reflexión ética en su dimenSión Vital y mundial. 
El borrador de la declaración proclama como "patrimonio 
común de la humanidad" unos 100.000 genes que determi-
nan la herenCia y aSignan las funCiones de los organismos 
vivos. También afirma que la investigación genética tiene 
que respetar la dignidad, la libertad y los derechos de los 
individuos. Este borrador será presentado a la Conferencia 
General de la UNESCO en 1997 para ser aprobada por los 
Estados miembros en 1998, año del 50 aniversano de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
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La UNESCO creó este comité de Bloética en 1993. 
como el único cuerpo internacional que estudia las impli-
caCiones de las investigaCiones del genoma humano y la 
Ingeniería genética. Sus 50 miembros. de 35 países. son 
juristas. científicos. sociólogos y filósofos. 
07-08.10.96 
Ginebra , SU IZA 
e Ol\~~j() nu ,ll sobr<o lOl11crc 
I \ I 
UNCTAD 
El Consejo se centra en la imp lementaCión de los acuer-
dos alcanzados en la UNCT AD-9 y en la reformulación 
de sus funciones para co nsegu ir q ue sean más acordes 
con los últimos cambios sociales. económicos y políticos 
mundiales. Según el secretario general de la UNCT AD. 
Rubens Ricupero. "el desarrollo siempre ha sido y se man-
tiene como la vocaCión. la razón de ser. de la UNCT AD. 
El comercio. las inversiones. la tecnología y todos los ins-
trumentos del desarrollo están en nuestra agenda. Pero 
tenemos que examinar las cosas que han cambiado en la 
percepción del desarrollo desde que se creó la organiza-
clón ... Tenemos que Incorporar en nuestros puntos de 
vista los factores que no existían en los años sesenta. y 
antiCiparnos a los nuevos cambiOS que seguro surgirán en 
términos de desarrollo ... La economía es un producto de la 
sociedad: es una cuestión de valores y decisiones". 
La agenda del Consejo cubre los siguientes temas: inver-
sión directa extranjera y desarrollo (a alto nivel): la refor-
mulación de las estrategias de desarrollo a la vista de la 
experiencia económica de Asia del Este: la revisión de la 
Implementación de l Programa de Acción para los Países 
Menos Desarrollados (PMD) para los años noventa: la 
contribución de la UNCT AD al trabajo de implementa-
ción de las deciSiones del acta final de la Ronda Uruguay 
sobre las medidas en favor de los PMD: y la contribución 
de la UNCT AD a la Implementación de la Nueva Agenda 
para el Desarrollo de África (NADAF) en los noventa. 
08 -10.10.96 
Wa shington D. C. , EEUU 
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BANCO MUNDIAL 
E Consejo deCide financiar una reunión consultiva de 
ONG antes de cada una de sus dos reuniones anuales. 
También revisa su programa de trabajo y presupuesto. su 
evaluaCión y programa de seguimiento y el plan de traba-
jo para el período 1998-2000. 
Los 32 miembros del Consejo. que representan tanto a 
los países donantes como a los receptores. son los res-
ponsables de desarrollar. adoptar y evaluar las políticas 
del GEF y sus programas. 
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El Fondo ha entregado más de 2.000 millones de dólares 
para repartir durante el período 1994-1997 y está pen -
diente de ser reabastecido en 1997. Según diversas 
O NG. e l GE F está desembolsando su fondo demaSiado 
despacio. y el Consejo está complicando los procedi-
mientos de este desembolso con demaSiadas normas y 
restriCCiones. El fondo ha desembolsado unos 400 millo-
nes desde 199 l. cuando empezó la fase piloto del miS-
mo. En este sentido. las ONG dan la bienvenida a todas 
aquel las decisiones del Consejo referentes a la Simplifica-
ción de los procedimientos para los proyectos de presu-
puesto medio de hasta un millón de dólares. 
Por otro lado. el Consejo también acepta la oferta de la 
India para alojar la primera Asamblea del GEF que se 
celebrará en 1998. 
28-30. 10.96 
Gland , SUI Z A 
1 f<ndlll!tfll del P II 
FO NDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA (WWF) 
Durante muchos años. tanto el comercio como el desa -
rrollo sostenible han estado en la agenda de numerosas 
organizaciones internacionales. como la UNCT AD. la 
O MC, el PN U MA. la OCDE. etc. Por este motivo. el 
WWF lanza la iniCiativa de reunir un panel de expertos 
para tratar estos temas. Este pane l está integrado por 
representantes de los países en desarrollo y de los países 
industrializados. ONG. InstitUCiones académicas. 
Gobiernos y secretarías de diferentes organizaciones 
internacionales. 
El objetiVO de este panel es fomentar las políticas que 
promueven la utilizaCión del comerCIO para el desarrollo 
sostenible y. así. minimizar el alcance del conflicto entre 
los dos objetivos. Por ejemplo. el comerciO puede ani -
mar el uso de una mercancía que en su proceso de ela-
boración se ha respetado el mediO ambiente. 
El panel analiza y compara estudiOS de caso para exami-
nar el Impacto sobre el desarrollo sostenible de las nor-
mas de acceso al mercado y los métodos de este 
p roceso. Los estudiOS de caso tendrán en cuenta el 
comercio en sectores de producción específicos. escogi-
dos con el criteriO siguiente: que dispongan de datos 
empíriCOS para tener un punto de arranque y de un 
potenCial de estudiOS para Incrementar el conOCimiento 
del público sobre estos temas. Los Indicadores necesa-
rios para analizar el sector escogido Incluirán el Impacto 
sobre la calidad económica. SOCIal y medioambiental y la 
calidad de vida. así como el nivel de polUCión contraído. 
la efiCienCia de los recursos utilizados. y el Impacto del 
sector sobre la distribución de la renta en el país. 
Este panel tiene financiación para un año. Se espera poder 
encontrar los recursos necesarios para dos años más. 
04-15. 11. 96 
Buenos Aires, ARGENTINA 
111 COllfl'rc 11 l tl <. 1 1 1 
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CBD / PNUMA 
Representantes de las partes de la Convención sobre 
Biodiversidad se reúnen para discutir el desarrollo y la 
Implementación de este mecanismo, creado para prote-
ger y asegurar la distribUCión equitativa de los recursos 
genéticos y asegurar su uso sostenible. 
En la CdP- 3 se toman decisiones sobre, entre otras 
cosas, un programa de trabajo de biod,versidad agrícola y 
otro de blod lversldad forestal; un memorándum de 
coordinación entre la CdP y el Fondo Mundial para el 
Medio Ambiente (GEF), que dice que este mecanismo 
de financiaCión continuará operando sobre una base pro-
viSional. y un acuerdo para celebrar una sesión de trabajo 
mterseslonal sobre el artículo 8(j) sobre conocimiento 
tradicional, InnovaCiones y prácticas de los indígenas, así 
como de las comunidades locales. 
En el encuentro también se discuten el trabajo de la 
Secretaría Ejecutiva para observar el estatuto del Comité 
sobre Comercio y Medio Ambiente de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) y la declaración de la con-
vención para la sesión especial de la Asamblea General de 
la ONU para revisar la implementación de la Agenda 21. 




Es la primera vez en la historia que se reúnen líderes 
políticos del más alto nivel para discutir una cuestión fun-
damental, tanto para el presente como para el futuro de 
la humanidad: "la seguridad alimentaria". 
ASisten a esta cumbre representantes de 186 países, I 12 
de los cuáles son jefes de Estado o de Gobierno o dipu-
tados. Al menos 10.000 personas participan en los actos 
que se celebran. Durante la cumbre, ONG, jóvenes, par-
lamentarios, asociaCiones de granjeros y del sector priva-
do celebran encuentros paralelos en el Forum de ONG. 
En esta cumbre se adoptan una Declaración sobre 
Seguridad Alimentaria Mundial (Declaración de Roma) y 
un Plan de Acción Mundial contra el Hambre, con los 
objetiVOs de establecer compromisos , principalmente 
por parte de los Gobiernos, y llevar a cabo esfuerzos y 
acciones para erradicar el hambre en el mundo. Según 
palabras del director general de la FAO, Jacques Diouf, 
"el objetiVO general de reducir a la mitad el número de 
hambrientos en el mundo, no más tarde del año 2015, es 
un objetiVO mínimo, sólo un punto de partida". 
La Declaración de Roma reconoce y reafirma "el derecho de 
todo el mundo a tener seguridad y nutrición alimentan a". 
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Esta reunión se hace necesaria por el reciente descenso de 
la producción mundial y conSiguiente aumento del precIo 
de los cereales, así como por la disminución de las reser-
vas de alimentos y de la ayuda internacional. Según la 
FAO, unos 800 mil lones de personas -uno de cada cuatro 
son niños- padece desnutrición crónica. Uno de cada 
cinco habitantes de países pobres come sólo lo suficiente 
para cubrir sus necesidades básicas; el porcentaje en el 
África subsahanana aumenta a dos de cada cinco personas. 
Los cálculos de la FAO señalan que, para poder compet ir 
con el crecimiento demográfico del mundo, la produc-
ción de alimentos deberá incrementarse, en los próxi-
mos 30 años, hasta más de un 75%. De momento, en 
1995 se han producido un 3% de alimentos básicos 
menos (cereales, raíces y tubérculos) que en el año ante-
nor. Paralelamente, los preCios han aumentado entre un 
30% y un 50%. La ayuda alimentaria internacional se ha 
visto reducida desde 1992, y sigue siendo a menudo un 
parche, sujeto además a graves problemas y sospechas 
en la distribución. 
06-08 .12.96 
Manila, FILIPINAS 
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ACOPS 
Este encuentro se realiza en el marco de la Conferencia 
Regional Asiática y forma parte del programa del 
PNUMA para la protección de las aguas mundiales de la 
polución generada por las actividades terrestres. 
Heherson Alvarez, vicepresidente del ACOPS para el 
Sudeste ASiátiCO, dice que la destrucción de nuestros 
recursos marinos está causada, en un 70% u 80%, por las 
actiVidades desarrolladas desde las tierras costeras. 
Por otro lado, el subsecretario de recursos naturales y 
medio ambiente, Delfin Ganapin, manifiesta que la parti-
cipación en las discusiones de este encuentro de repre-
sentantes de organismos financieros es fundamental, ya 
que su dinero es imprescindible para llevar a cabo los 
programas de protección del medio ambiente dirigidos a 
solucionar los problemas de la polución. 
En la conferencia también se revisa la polución económi-
ca institucional y los marcos sociales de cooperación en 
la región para prevenir la polución marina. Los proble-
mas marinos regionales son identificados y discutidos y, 
como son un problema regional, tienen que resolverse a 
partir de la cooperación regional. Finalmente, se define 
un modelo de programa nacional, que incorpore progra-
mas regionales de acc ión, que sirva de guía para todos 
los países en la formulación de sus propios programas 
nacionales destinados a prevenir la polución dentro de 
su junsdlcclón. 
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